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 خلاصٍ 
  ثيزبػولکزد داًطجَيبى تّبي ضخصيتي کِ رٍي يکي اس ٍيژگي :مقدمٍ
ايوش ثزاي ًخستيي  کلاًس ٍ .است )ٍاًوَدگزايي( گذارد، ًطبًگبى ايوپبستزهي
ٍاًوَدگزايي را هؼزفي کزدًذ ٍ هؼتقذًذ کِ ايي پذيذُ يکي اس اًَاع  يثبر پذيذُ
 يايي پژٍّص ثب ّذف ثزرسي راثطِ. ضَدهَفقيت هحسَة هي هَاًغ پيطزفت ٍ
ػشت ًفس ثب ًطبًگبى ايوپبستز در ثيي داًطجَيبى  ّيجبًي ٍّبي َّش ثيي هَلفِ
 .پشضکي اًجبم پذيزفت يرضتِ
 توبم ،آىآهبري  يجبهؼٍِ  ًَُع ّوجستگي ثَد ايي تحقيق اس: کارريش
 پشضکي در يداًطجَيبى ايزاًي رضتِداًطجَيبى پشضکي داًطگبُ گيلاى ٍ 
طزيق رٍش  ثَدًذ کِ اس 8831-98 سبل تحصيلي در )ارهٌستبى(داًطگبُ ايزٍاى 
ًفز اس  45 ًفز اس داًطجَيبى داًطگبُ گيلاى ٍ 641 ،ايگيزي تصبدفي طجقًِوًَِ
اثشار  .پشضکي ايزٍاى ثِ ػٌَاى گزٍُ ًوًَِ اًتخبة ضذًذ يداًطجَيبى داًطکذُ
 هقيبس َّش ّيجبًي ضَت، آسهَى ػشت ًفس کَپزاسويت ٍ ضبهلتحقيق 
 ٍآسهَى ّوجستگي  اس ّب ثب استفبدُدادُ .ثَدکلاًس  هقيبس ًطبًگبى ايوپبستز
 .ٌذگزسيَى ّوشهبى هَرد تحليل قزار گزفتر
ٍجَد هؼکَس  ٍدار شت ًفس ثب ًطبًگبى ايوپبستز ّوجستگي هؼٌيثيي ػ :َایافتٍ
ارسيبثي ٍ ثيبى  يلفَِّبي َّش ّيجبًي، ههَلفِ ثييدر . )P>0/1000( دارد
داري ثب ًطبًگبى ايوپبستز هثجت ٍ هؼٌي يراثطِ ،ّيجبىثزداري اس ثْزُ ّيجبى ٍ
 هؼٌي يراثطِ تٌظين ّيجبى ثب ًطبًگبى ايوپبستز يلفٍَِ ثيي ه) P>0/900(دارد 
ب ضزيت تٌْثيي چٌيي در ثيي هتغيزّبي پيصّن ).P;0/2( هطبّذُ ًطذ داري
گيلاى ٍ ثزداري اس ّيجبى داًطجَيبى پشضکي داًطگبُ ثْزُ يلفَِّوجستگي ه
 .داري داضتّن تفبٍت هؼٌي پشضکي ايزٍاى ثب يداًطکذُ
ّب، ٍجَد ضَاّذ ثيزًٍي هَفقيت ثبافزاد داراي ًطبًگبى ايوپبستز،  :گيريوتيجٍ
ّبي خَد ًبتَاى ّستٌذ ٍ ػشت ًفس ًبهطوئي، اس سبسي هَفقيتيدر درًٍ
 .ثبضذهي ايي افزادّبي ٍيژگي
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The study of relationship between emotional intelligence and self-esteem with 
imposter syndrome 
Abstract 
 Introduction: One of the personality characteristics 
affecting on the student’s performance is imposter 
syndrome. Klans and Aimes first introduced pretendism 
phenomenon and believed that this phenomenon serves as 
progress and success obstacle. This study had done aiming 
to investigate relationship between emotional intelligence 
and self-esteem with imposter syndrome among medical 
students.  
Materials and Methods: In a correlational study, 146 
medical students, studying in Gilan Medical university and 
54 participants from Yerevan medical college were selected 
through classified random sampling in 2009-2010. Study 
tools were Showt emotional intelligence scale, Cooper 
Smith self-esteem test and imposter syndrome scale (CIPS). 
Data was analyzed by correlation and regression model. 
 Results: Self-esteem has negative significant correlation 
with imposter syndrome (P<0.0001). Among emotional 
intelligence indicators, evaluation indicator, emotional 
expression and emotional productivity have positive 
significant correlation (P<0.009) with imposter syndrome 
(P=0.2), while there is no correlation between emotional 
regulation and imposter syndrome. Also there was a 
significant difference among predictive variables of Guilan 
University and Yerevan medicine college students in terms 
of emotional productivity indicator. 
 Conclusion: Although Individuals with imposter 
syndrome are successful in their performance, they are not 
capable to internalize their successes and gain self-esteem. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻛﻪ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ
 .اﺳﺖ (اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ ﺳﻨﺪرم) 1واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﮔﺬارد، ﻧﺸﺎﻧﮕﺎنﺛﻴﺮ ﻣﻲﺎﺗ
ﻳﻚ ﺳﺒﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ح،اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ وﺿﻮ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻪ ﻣﻲﻳو ﻓﺮاﮔﻴﺮ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ را ارا
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را از ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺷﻐﻠﻲ  يﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه
 retsopmiﺷﻜﻞ  واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ دو يﮋه وا (.1) ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ
 2ﻛﺴﻔﻮردآ يﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ يﻧﺎﻣﻪدرآﺧﺮﻳﻦ ﭼﺎپ ﻟﻐﺖ rotsopmi و
اﺻﻴﻞ  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﻲ و اﺳﺖ وﻣﻄﺮح ﺷﺪه 
. دﻫﺪاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  اي ﻏﻴﺮ از آن ﭼﻪ ﻫﺴﺖ،ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺮه
ﺑﻪ ﺻﻮرت  را واژهاﻳﻦ  3ﻛﻼﻧﺲ و اﻳﻤﺰ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ
 ، واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ را4وﻛﺎﺗﺰ ﻫﺎروي و( 2)واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ  يﭘﺪﻳﺪه
 دو ﻣﺤﻘﻖ (.3،4) ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ يﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزه
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد دردر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻤﺰ و ﺲﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻼﻧ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  ﺑﺎ وﺟﻮدرو ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻪ ﺑ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻨﻲ رو
ﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺷﻐﻠﻲ، ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 ﻫﺎ ازﻣﺘﻌﺪد، اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 .ﺗﺮﺳﻨﺪﺑﻮدن ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲاز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و  5ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ ) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﭘﮋوﻫﺸﻲ روي ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ
ﺑﻪ اﻳﻦ ( وﻛﻴﻞ، ﭘﺮﺳﺘﺎر، ﭘﺰﺷﻚ، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 از ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم دروﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻜﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻢا. ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ اﺳﺖﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻛﺎري درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﺣﺴﺎس دروﻧﻲ ﻓﺮﻳﺐ
ﻫﻮﺷﻲ ﻳﺎ ﺗﺮس از واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ دﻳﮕﺮان درﺑﺎرهارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ وﻗﻀﺎوت
 ﻛﻼﻧﺲ و. ﺪﻨدﻫﺷﺎﻧﺲ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ در رواﺑﻂ ﻓﺮدي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ
واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ  يهﭘﺪﻳﺪ ياﻳﻤﺰ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر واژه
ﻛﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ  .ﺷﻮدﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﭘﻨﺞ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ 
                                                 
 emordnyS retsopmI1
 yranoitciD decnavdA drofxO2
 semI dna ecnalC3
 ztaK dna yvraH4
ﻓﻬﺮﺳﺖ . (2)ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ  واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ رادر يﭘﻨﺞ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  :اﺳﺖ زﻳﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ ﻗﺮار
اﺣﺴﺎس  .داﻧﺪواﻧﻤﻮدﮔﺮا ﻣﻲ ﺑﺮدار ووﻛﻼه ﻛﺎرﺧﻮد را ﻓﺮﻳﺐ
ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد  او ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻋﻤﻮﻣﻲ وﻣﻲ
ﺷﻮاﻫﺪ  ﺑﺎ وﺟﻮدﻗﺒﻮل ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﺳﺎزي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ودر دروﻧﻲ .دارد
ﺑﻪ دﺷﻮاري  ﻫﺎ راﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎ وﭘﺎداش. ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﺧﻮد را  .ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ﻫﺎي دﻳﮕﺮان راﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎ وﭘﺎداش. ﭘﺬﻳﺮدﻣﻲ
از  .داﻧﺪﻫﺎ ﻧﻤﻲﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎ ودرﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش يﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ و
 ﺖﺗﻮاﻧﺴﻛﻪ ﻣﻲ اﺳﺖ وﻣﻌﺘﻘﺪ ﺒﻮدهراﺿﻲ ﻧ ،ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮس دارد ﻛﻪ دﻳﮕﺮان  .داردﺗﺮس ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺪن  از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن و
ﺷﻜﺴﺖ  ﺗﺮس از .اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﺎ  .ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ﺗﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد راﻣﻲ .ددار
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻮﺷﻲ ﺧﻮد را ﻛﻤﺘﺮ از  ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ، وﺟﻮد
ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺑﻴﻦ  ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را. ﺪﻧزدﻳﮕﺮان ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ
  .(5)دﻫﺪ ﻓﺮدي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ
در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﻳﺎ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲاﻓﺮاد داراي 
ﺷﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ  ﺎﻳﻒوﻇ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻞ و ﺗﻨﺒﻠﻲ ﻛﺮده ﺗﺎ از ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ اﻳﻦ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب ورزﻧﺪ، ﺳﭙﺲ آن
  .(2)دﻫﻨﺪ ﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲﺷﺎﻧﺎ ﺧﻮشﻳﺗﺼﺎدف، اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ 
از اي را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻲواﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳ يﭘﺪﻳﺪه ﺰ،ﻫﺎروي و ﻛﺎﺗ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ  ﺑﺎ وﺟﻮدﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزي  دروﻧﻲ
  .(4،3)ﻛﻼﻧﺲ و اﻳﻤﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد  يﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ  ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻲ ﺑﺎواﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻧﺸﺎﻧﮕﺎن 
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻫﺎيراهو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت . ﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬاردﺎﺗ
داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻋﻼﻗﻪ، رﺷﺘﻪ  ﺑﺎ وﺟﻮدﻫﺮاس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
  (.6)ﺷﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻠﻲﺗﺤﺼﻴ
ﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳدر واﻗﻊ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن  
ﻛﻨﻨﺪ ﻴﻨﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮاﻫﺪ ﻋ ﺑﺎ وﺟﻮدﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد 
ﺧﻮد  اﻃﺮاﻓﻴﺎنﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻲﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ آن .ﻨﺪﻫﺴﺘ ﻛﻪ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ
  (.7)را ﻓﺮﻳﺐ دﻫﻨﺪ 
در  2و راﻣﺎﻧﻴﺎه و ﻛﻼﻧﺲ و ﺑﺮﻧﺎرد، داﻟﻴﻨﮕﺮ 1ﻓﻮردﻻﻧﮓ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد روي ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ  ،ﺮوﻧﻲﻫﺎي ﺑﻴﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮدرﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﺎن 
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻳﻚ ﻫﻢ. (9،8)ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ 
اﮔﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ روي ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ، ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدي ﻓﺮﻳﺒﻜﺎر و  :ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن از واﻧﻤﻮدﮔﺮا، ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺎﻳﻴﺪﻫﺎ و ﺳﺘﺎﻳﺶ
ﺳﻮي دﻳﮕﺮان، ﺗﺮس از ﺷﻜﺴﺖ، ﺗﺮس از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻓﺮدي ﻓﺮﻳﺒﻜﺎر، اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻓﻘﺪان ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ، ﻋﺪم 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد دروﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  (.01)ﺪ و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون داﻧﻧﻤﻲ
ﻛﻼﻣﻲ و داد و ﻓﺮﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ آزار دﻳﮕﺮان 
. ﺑﺎﺷﺪاي ﺑﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ. ﺷﻮدﻣﻲ
اي را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﺳﺘﻜﺎري رواﺑﻂ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ
ﻨﺰوي ﻛﺮدن دﻳﮕﺮان ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد، ﻃﺮد و ﻣ
(. 7)ﺷﻮد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ آزار و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ
اي اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ
و ﻫﻢ ( ﮔﻮﻳﺪ او را ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ دﻋﻮت ﻧﻜﻨﻴﺪﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﻲ)ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
  (.8)اﺳﺖ ( اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ دوﺳﺘﺎنﺑﻲ)اي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ
، 4ﻛﺎريﺗﻌﻠﻞ ﻳﺎ اﻫﻤﺎل ،و ﻫﻤﻜﺎران واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ 3ﻞﻳﻨدﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ  6و ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 5ﺳﺎزيﺧﻮدﻧﺎﺗﻮان
رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از اﻓﺮاد 
ﮔﺮا در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
   .(11)ﺷﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ 7ﺧﻮدارزﺷﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در 9ﺴﻮنﭙو ﺗﺎﻣ ، اﻳﻤﺰ8ﻳﺎﻧﮓ
ﻫﺎﻳﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻪ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺧﻮد دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، اﺣﺴﺎس ﺷﺮم و ﮔﻨﺎه ﻣﺜﻞ ﻓﺮار از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
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ارزﻳﺎﺑﻲ ﺿﻌﻴﻒ از  ﮔﻴﺮي وﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻨﺎره، در ﻗﺒﺎل ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  .(21-41)دﻫﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
و  11ﺗﺎﭘﻴﻨﮓ و ﻛﻴﻤﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،01ﻛﺎوﻳﻨﮕﺘﻮن و اﻣﻠﻴﭻ ،ﻳﺎﻧﮓ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روانﮔﺮاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ واﻧﻤﻮدﺑﻴﺎن ﻣﻲ 21ﻓﺮوﻫﺎن
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ وﺟﻮداﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ 
ي و دﻳﮕﺮان درﺑﺎره اﺳﺖﻛﺎر ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ اﺳﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور
   .(51-71،21)ﻛﻨﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ او
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮد اﺣﺴﺎﺳﺎت  31ﻫﻮرﻧﺮ
اﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زن درﺑﺎره ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ،ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دارﻧﺪ
  .(81)اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﺒﻬﻢ و دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ،  41ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﻴﻨﮓ و ﺷﺎوﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎري و داروﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﻧﺪان
اﻧﺘﻈﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺳﻄﻮح ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻴﺎن ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺎلﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲروان
ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﻮي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﻧﺸﺎن داده 
ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺶﻫﺎي رواﻧﻲ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮ ﺳﺎزﮔﺎري روانﻗﻮي
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪﻌﻴﺖﺟﻤ
  (.91)ﻓﻮق ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 يﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  .ﻣﺮدان اﺳﺖ زﻧﺎن و ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺳﺎزه درﺷﻜﻞ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻋﻠﺖ در. اﻳﻦ اﻣﺮ دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﻣﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  يﺴﻮن ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﭙﺗﺎﻣ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ،
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي  ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺨﺮب و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ،  ﺧﺎﻧﻮاده،
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ اﺷﺎره . ﻛﻨﺪﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺷﺎره ﻣﻲ
  ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺨﺮب،  ﻛﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ،ﻣﻲ
 ﺗﻮاﻧﺪ دراﺛﺮات رﻓﺘﺎري ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و
اﻣﺎ (. 41) واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﮔﻴﺮي اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻜﻞ
 ﻫﺎ وﻋﻠﺖ يﺴﻮن ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺗﺮدﻳﺪ درﺑﺎرهﭙﺗﺎﻣ
  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻬﻢ  اﻓﺮاد را از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در
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ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، . داﻧﺪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻲﻋﻠﺖ در
اﺳﻨﺎد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺪون ﺗﻼش و) ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺨﺮب
واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  يﮔﺮاﻳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻛﻤﺎلﺷﻴﻮه  ،(ﺷﺎﻧﺲ
ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﻴﺮﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ از)ﻓﺮزﻧﺪان 
واﻟﺪﻳﻦ  يﻏﻴﺮﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ وﭘﻴﺎم  ،(ﻫﺎﻫﺎي آنﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺴﺐ  يﻪﻳﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺪون ارا يدرﺑﺎره
ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮوز  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را از
  (.41) داﻧﺪﻣﻲ
و  واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲﻣﻴﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن  يﻫﻤﻜﺎران راﺑﻄﻪ و 1ﮔﺮﮔﻮرﻣﻚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ، . اﻓﺴﺮدﮔﻲ را در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
. ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﺸﺎن داداﻳﻦ ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﻣﻴﺎن  يراﺑﻄﻪ
ﻛﻪ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان در ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ
و  2ﻛﺮﻳﺴﻤﻦ. (02)اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ  ﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲواﻧ
ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان و ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب  واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد در ﺑﻴﻦ  3ﻛﻮﻣﺎري. (12)در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺎن از ﻫﻢ. ﺒﺖ و ﺑﺎ ﻫﻮش اﻓﺮاد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ داردﻣﺜ
ﻫﺎي واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮس
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮس از ﻧﮋاد ﺑﺴﺎك.(22)
ﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﺮس از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﻛﻤﺎل
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن  و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ
در ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش  .(5) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ  واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن 
 ﻗﺮه و ﻣﺤﻤﺪﺑﺎش .ﺷﻮداﺷﺎره ﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  و
ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺳﺒﻚ يﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻲ در
ﻫﺎي آﻧﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪاي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﺪار اي ﻫﻴﺠﺎندﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي از ﻣﻴﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪ. داري ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارﻧﺪﻲﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ
ﺑﺮداري از ﻫﻴﺠﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ و از ﺑﻬﺮه يﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻣﻮﻟﻔﻪ
 ﻣﻌﻜﻮسﻣﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺳﺒﻚ ﻫﻴﺠﺎن ،ايﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻣﻴﺎن ﺳﺒﻚ
. (32) ﻛﻨﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﭘﻴﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در را ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ




ﻫﺎي ﺳﺒﻚ يﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺟﻮاﻫﺮي در ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻣﺜﺒﺖ  يﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺑﻄﻪﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻠﻲ و ﻣﻬﺎرت
ﻫﻴﺠﺎن، ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺠﺎن ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻤﺎمدار وﺟﻮد دارد و ﻲﻣﻌﻨ
ﻣﺜﺒﺖ  يﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺑﻄﻪﺑﺮداري از ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺑﻬﺮه
در ﺑﺮرﺳﻲ  4ﻻو ﭘﻨﮓ و ﻫﺎﻧﮓ، ﺳﻮﻧﮓ،. (42) دار دارﻧﺪﻲﻣﻌﻨ
ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪه  آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﻘﺎﻳﺺ ذﻫﻨﻲ وﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ
 يﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﻜ و 5ﻓﻠﭽﺮ. (52) اﺳﺖ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻬﺎرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮش  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد،
  .(62) ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داردﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻫﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻮاﻧﻊ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺳﻌﻲ درﻛﺪام 
 اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارﺗﺒﺎط ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر دارﻧﺪ در
ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ در ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ
و ( اﻳﺮواندر ﺷﻬﺮ  )ﺳﻲ ﮔﻴﻼن و ﻫﺮات ﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎهاﻳﺮاﻧﻲ 
ﺑﻪ  داﻧﺸﮕﺎهدو ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻫﺮ دو ﮔﺮوه )آﻣﺎري ﻛﻪ ﻣﻠﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ  يﻨﻮان دو ﺟﺎﻣﻌﻪﻋ
وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  (ﺪاﻧاﻳﺮاﻧﻲ
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از آن ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ  واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﻲ را ﭘﺰ يﮋوﻫﺸﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﭘ
  .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖي آﻣﺎري ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ
  ﻛﺎرروش
 يﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻮﺻﻴﻒ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن
ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و از ﻧﻮع ﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻫﺎي روانﭘﮋوﻫﺶ در .(72)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ 
ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺶ ﺻﻔﺎت ﺑﺮاي ﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ووﻳﮋﮔﻲ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻼش  در. ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖﻳﺣﺎ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  يراﺑﻄﻪ
اﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﮔﻴﺮدﻗﺮار 
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ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و يﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ،دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻲ ﻜداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ درﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن 
اﻳﻦ  در .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( اﻳﺮوان)ﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮات داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن و
 ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺎناﻳﻦ . ﻣﻼك ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﻌﻴﻮﺑﻲ از  يﭼﺮﺧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ و  ﺗﺮدﻳﺪ،  اي از ﺗﺮس،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﺿﻄﺮاب ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ را درﮔﻴﺮ 
ﺳﺮ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮروان ﻮد اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲوﺟ. ﺳﺎزد ﻣﻲ
 وري ازﺑﻬﺮه رﺷﺪ و يﺷﻮد ﻛﻪ اﺟﺎزهراه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
اﻳﻦ . ( 21) دﻫﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﻲ
آﻳﺎ ﺑﻴﻦ  - 1 .ﻮال اﺳﺖﺌﺻﺪد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳ ﭘﮋوﻫﺶ در
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ  ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ درﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ
 ﺑﻴﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و يآﻳﺎ راﺑﻄﻪ -2 ؟ﭘﺰﺷﻜﻲ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ  در واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن و
  ؟ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ( اﻳﺮوان)ﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮات ي رﺷﺘﻪ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮآورد ﺿﺮﻳﺐ
اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن و 
آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﺑﻴﻦ  يﻫﺎي ﻻزم، ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺶ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ. و ﺗﻮﺟﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻛﺸﻮر ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﭘﺲ 
ﺳﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮات
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺎﻣﻪاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺶ
ﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ .ﺷﺪه ﻧﻤﻮد
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  ﻓﻘﻂ و هدﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و و ﺷﻮدآوري ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻊ
  .ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داده ﺷﺪﻧﺎﻣﻪزﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ
  :آﻣﺎري يﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
 يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎمآﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ  يﺟﺎﻣﻌﻪ
ي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ رﺷﺘﻪ
. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ 8831-98ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎل  در ﺳﻲ اﻳﺮوانﻫﺮات داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ  914ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن ﺗﻌﺪاد 
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻨﺪ وﻫﺴﺘ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻐﻮل يرﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در
ﭘﺰﺷﻜﻲ در داﻧﺸﮕﺎه  يﻧﻔﺮداﻧﺸﺠﻮي اﻳﺮاﻧﻲ در رﺷﺘﻪ 311ﺗﻌﺪاد 
. ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﺸﻮر ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ در اﻳﺮوان ﺳﻲﻫﺮات
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﺷﻮد از ﮔﺮوهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدر 
ﻫﺎي ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  آﻣﺎري در يﻧﻔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 06، ﺗﻌﺪاد P≤0/50
ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ از  يدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ(. 72)
ﻫﺎي زﻳﺎد ﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، از زﻳﺮﮔﺮوه
اي ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪروش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از . ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
. ﻛﺮﺟﻲ و ﻣﻮرﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ يﺟﺪول ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ  ﺑﻮدﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ  914ﻳﻌﻨﻲ از ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 002ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﺶ 5اﺣﺘﺴﺎب 
ﻧﻔﺮ  641ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  45از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن و 
  .ﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮات ياﻳﺮاﻧﻲ رﺷﺘﻪ
  :اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺎي آوري دادهﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ ﻫﺎي زﻳﺮﻧﺎﻣﻪاز ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در
  .ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ : ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻮش  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﻮت - 1
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي  8991ﺷﻮت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮت و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
اﻳﻦ (. 82)ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  1ي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺎﻳﺮ و ﺳﺎﻟﻮوياوﻟﻴﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ داراي ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻲﺟﻤﻠﻪ 33ﻣﻘﻴﺎس در ﻗﺎﻟﺐ 
رزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺠﺎن و ي اي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن و ﻣﻮﻟﻔﻪﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻦ اﺑﺰار را ﻣﻲ. ﺑﺮداري از ﻫﻴﺠﺎني ﺑﻬﺮهﻣﻮﻟﻔﻪ
ﮔﺬاري آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﺮه. ﻓﺮدي ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ اﺟﺮا ﻛﺮد
ي ﺗﻮاﻓﻖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ درﺟﻪ
اي ﻟﻴﻜﺮت ﻛﻪ از ﻛﺎﻣﻼ  ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻃﻴﻒ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪﺟﻤﻠﻪ
اﻟﺒﺘﻪ . ﻛﻨﺪﺑﺎﺷﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻣﻲ 5=ﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖﺗﺎ ﻛﺎ 1=ﻣﺨﺎﻟﻒ
  (.82- 33،5) ﺷﻮدﮔﺬاري ﻣﻲﻧﻤﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻜﻮسﺟﻤﻠﻪ
ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺑﺰار در ﭘﮋوﻫﺶ از آن
ﺟﻤﻠﻪ  از. اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ واز رواﻳﻲ ه، ﺷﺪ
و ﺑﺮاي  a=0/48 ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎروﭼﻲ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎسآن  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
، ﺗﻨﻈﻴﻢ a=0/67ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
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ﮔﺰارش ﺷﺪه  a=0/55ﺑﺮداري از ﻫﻴﺠﺎن و ﺑﻬﺮه a=0/66ﻫﻴﺠﺎن 
   .(92 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺰﻳﺰي،) اﺳﺖ
ﺑﺮاي   a=0/48ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ و  ﻫﺎﻣﻘﻴﺎسو ﺑﺮاي ﺧﺮده a=0/49ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس 
ﺑﺮداري از و ﺑﻬﺮه a=0/29، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن  a=0/68ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺠﺎن 
  .(43)اﺳﺖه ﺷﺪﮔﺰارش  a=0/66ﻫﻴﺠﺎن 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي 
و ﺑﺮاي ﺧﺮده  a=0/37ﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس وﻛﺮ
، ﺗﻨﻈﻴﻢ a=0/76ﻫﻴﺠﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻴﺎن ﻣﻘﻴﺎس
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ a=0/85ﺑﺮداري از ﻫﻴﺠﺎن و ﺑﻬﺮه a=0/36ﻫﻴﺠﺎن 
ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺰت  :آزﻣﻮن ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻛﻮﭘﺮاﺳﻤﻴﺖ - 2
و  ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻘﻴﺎس راﺟﺮ
 85اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس داراي . دﻳﻤﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم داد، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮد
ﮔﺬاري ﺷﻴﻮه ﻧﻤﺮه. ﺳﻨﺞ اﺳﺖوغﻣﺎده ي آن در 8ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ 
 در ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ؛اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ اﺳﺖ
- 32-42- 82-92-03-23- 63-54-74-75)ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻣﺎده
ﻳﻚ ﻧﻤﺮه و ﭘﺎﺳﺦ  ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﻲ (2-4-5-01-11-81-91-12
  اﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻤﺮهﺌﻮﺳ يﮔﻴﺮد و ﺑﻘﻴﻪﺻﻔﺮ ﻣﻲ ،ﺧﻴﺮ
  .ﺪﻧﺷﻮﮔﺬاري ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در 
ﻧﮋاد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﺎك ﭼﻨﻴﻦ درﻫﻢ. رواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻴﻠﺮ و ﻫﻤﻜﺎران و دوﺋﻚ، ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
و در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ( 92 ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺰﻳﺰي)ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ a=0/27 آن ﻧﺒﺎخوﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮ
ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن  :1(SPIC)ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ ﻛﻼﻧﺲ  - 3
ﻛﺎﻏﺬي ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﻼﻧﺲ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاد
و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺮﺟﻤﻪ و ( 2) ﻛﻼﻧﺲ و اﻳﻤﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ از  02اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎﻣﻞ . ﺟﻬﺖ اﺟﺮا آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎ از اﺳﺎس ﻳﻚ ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮآزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺮ ﻣﺎده  يﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺑﺎره
  واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﻓﺮد  ﻣﺎده ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان 02ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات  .ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺑﺮاز
 وه ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪاﻳﻦ اﺑﺰار در ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ واز رواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
                                                 
 elacS nonemonehP retsopmI ecnalC1
 را ﮔﺰارش 0/49ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي  ،ﻫﻤﻜﺎرانﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﺮﻳﺴﻤﻦ و 
ﻫﺎي ﻫﻮﻟﻤﺰ و ﻫﻤﻜﺎران ﺿﺮﻳﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﻢ(. 12) ﻛﻨﺪﻣﻲ
در (. 01) دﻫﺪﻣﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎن 0/69آﻟﻔﺎي 
ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻫﻤﻜﺎران،  ﻧﮋاد وﺑﺴﺎكاﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﻪ  و 0/37ﺑﺮاون و ﺑﻪ روش اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ 0/38ﻧﺒﺎخ ورا ﺑﺎ آﻟﻔﺎي ﻛﺮ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان (. 5) دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 0/37روش ﮔﺎﺗﻤﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ a=0/18ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ،ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘﺴﺮ  ﻫﺎي دﺧﺘﺮ،آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻫﺎﻛﻞ آزﻣﻮدﻧﻲو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  .ﺑﻴﻦ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك اﺳﺖﭘﻴﺶ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب  292در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه  312ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 ﮕﺎهﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸ يﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ رﺷﺘﻪ 97ﮔﻴﻼن و 
درﺻﺪ زن و  67ﺤﻘﻴﻖ، ﺗ يدر ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺑﻮدﻧﺪ( اﻳﺮوان)ﺳﻲ ﻫﺮات
 ﻛﻪﺳﺎل ﺑﻮد  22/92درﺻﺪ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ اﻓﺮاد  42
در  .ﺳﺖﺑﻮده اﺳﺎل  43ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻦ  91ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﻴﻦ و ﻣﻼك ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرو  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( 1)ﺟﺪول 
 (2)ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن .اﻧﺪﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻣﺪه
داري ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ يراﺑﻄﻪﺷﻮد، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﭼﻨﻴﻦ در ﻫﻢ(. P=0/1000 ،r= -0/245) ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ دارد
 ،r=0/571)ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺠﺎن  ،ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻟﻔﻪﻮﺑﻴﻦ ﻣ
( P=0/1000 ،r=0/992)ﺑﺮداري از ﻫﻴﺠﺎن و ﺑﻬﺮه (P=0/900
ﺪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧداري ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ دارﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ يراﺑﻄﻪ
، r=0/160)ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ ﻧﺪارد داري ﻣﻌﻨﻲ يراﺑﻄﻪﻫﻴﺠﺎن 
 يﺷﻮد آﻣﺎرهﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ (3)ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن (.P=0/2
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻋﺪم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( d=1/59)واﺗﺴﻮن -دورﺑﻴﻦ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﮔﺮﺳﻴﻮن 
ﻣﻮرد  (F=72/742، P=0/1000)ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪل ﺑﺎ ﻫﻢ. ﻫﺴﺘﻴﻢ
 93ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  R2=0/93و  R=0/26اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ  .ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ
  . درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ
ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻟﻔﻪﻮﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻣ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ
ﺗﺒﻴﻴﻦ  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ را 93ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  ﻫﺎي، ﻣﺘﻐﻴﺮ(4)ﻫﺎي ﺟﺪول اﺳﺎس داده ﺑﺮ .ﻛﻨﺪ
، P=0/1000) ﻫﻴﺠﺎن  ﺑﺮداري ازو ﺑﻬﺮه( B=0/9، P=0/1000)
دار ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻌﻨﻲﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﺶ( B=0/47
و ﺗﻨﻈﻴﻢ ( B=0/71، P=0/32)ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺠﺎن  ﻫﺎيﻟﻔﻪﻮﻣ
ﺑﻴﻨﻲ داري در ﭘﻴﺶﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﻲ( B=0/32، P=0/2)ﻫﻴﺠﺎن 
از ﺑﻴﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺘﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
  ﺳﺎﻳﺮ  از ﺑﻴﺶ   ateB=0/25  ﺑﺎ  ﻧﻔﺲ  ﻋﺰت  ﺑﻴﻦﭘﻴﺶ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
 اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ .ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ اﺳﺖﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﺶ
 ي ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻌﺎدﻟﻪﻪ ﺷﺪه، ﭘﻴﺶﻳﻫﺎي ارا
ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ  (5)ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن.ﺑﺎﺷﺪزﻳﺮ ﻣﻲ
 P<0/50در ﺳﻄﺢ  z=1/69از  P<0/50در ﺳﻄﺢ  z=3/5
 يﻟﻔﻪﻮﺿﺮﻳﺐ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو .ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ
دﻳﮕﺮ  در اﺳﺖ و دارﺑﺮداري از ﻫﻴﺠﺎن از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲﺑﻬﺮه
داري ﺑﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻴﺶﭘﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪاﻳﺮوان ﺳﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻫﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻴﻦ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻫﻤﺎن
در ﺗﺒﻴﻴﻦ . داري ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ داﺷﺖﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ يراﺑﻄﻪ
 ،ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮدي ﻛﻪ داراي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪآن ﻣﻲ
ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺧﻮد دﺳﺖ آورده ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻓﺮد دﭼﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ؛ (اﺳﻨﺎد دروﻧﻲ)دﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ ﺶ راﻫﺎﻳاﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
   (.اﺳﻨﺎد ﺑﻴﺮوﻧﻲ)
درﻳﺎﻓﺖ  ي ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮد داراي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﻫﻢ
درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد دﭼﺎر ﺳﻨﺪرم اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ  ؛داﻧﺪﭘﺎداش و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ
  . ﻛﻨﺪﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ
  
  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ،اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ، -1ﺟﺪول
  اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ              ﻋﺰت ﻧﻔﺲ         ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  21/45  15/81  7/34  93/70 81/75 626/76 0/67  631 دﺧﺘﺮ
  21/40  25/15  7/75  04/73 61/00 721/33 0/42  34 ﭘﺴﺮ
  
  ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻣﻮﻟﻔﻪ - 2ﺟﺪول 
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ  ﺑﻴﻦﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ
  ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ            ﻛﺠﻲ                              اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر       ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ                        داري      ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ    ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
  ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺠﺎن
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن

















  -0/82  -0/27
    0/69                          0/69
    0/18                          0/13
    0/89                           0/15
            
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ ﺑﻴﻨﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ - 3ﺟﺪول 
  ﻫﺎي آﻣﺎريﺷﺎﺧﺺ  
  اﻟﮕﻮ
  
 nibruD   ﺿﺮﻳﺐ   ﻣﺠﺬورﺧﻄﺎي           ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ    ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ داريﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ       ﺑﺮآورد  F
 nostaW          
      1/ 59  0/583 0/026 0/1000 72/742  ﻫﻤﺰﻣﺎن
 
  ﺑﻴﻦاﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﻴﻨﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮ - 4ﺟﺪول 
  P t  ateB  ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد                B  ﺑﻴﻦﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ 
  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ 
  ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
  ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺠﺎن
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن
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  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن
  




  ازﻫﻴﺠﺎنﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
  




  اﻳﻤﭙﺎﺳﺘﺮ =16/65 -0/9( ﻋﺰت ﻧﻔﺲ)
 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ﻛﻤﺘﺮ  اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ
ﻫﺎ در ﺳﺎزي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺷﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دروﻧﻲدﭼﺎر اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻣﻲ
اﺣﺘﻤﺎل  ،ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ﭘﺎﻳﻴﻦﻛﻨﺪ و رﺷﺪ ﻣﻲ او
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﺳﺖ ﮔﺮدد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎنﻛﻪ ﻓﺮد دﭼﺎر اﻳﻦ  آن
، ﻛﻼﻧﺲ و اﻳﻤﺰ، 1ﻛﺮوﻛﻮاﺳﻜﻲ راس و ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ
ﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران، ﺳﻮﻧﺎك ﭙﺴﻮن، ﺗﺎﻣﭙﻫﺎروي و ﻛﺎﺗﺰ، ﺗﺎﻣ ﻫﺎروي،
ﻫﺎي در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎآن. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 2ﻣﻦو ﺗﺎول، واﻧﺖ و ﻛﻼﻳﺖ
وﺟﻮد  ﺑﺎ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد داراي ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن 
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﺎزي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻲﻫﺎ در دروﻧﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻫﺎي ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ از وﻳﮋﮔﻲ
ﭼﻨﻴﻦ از ﺑﻴﻦ ﻫﻢ.(41،03،13،7،4،1)ﺑﺎﺷﺪ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﺎن ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﺑﻬﺮهﺑﻴﺎن ﻫﻴﺠﺎن و  ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ وﻟﻔﻪﻮﻣ
 واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن  داريﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ ياز ﻫﻴﺠﺎن راﺑﻄﻪ
داري ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻲ يﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺎ راﺑﻄﻪ يﻟﻔﻪﻮﻧﺸﺎن داد و ﻣ
  در ﺗﺒﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺧﺮده .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲﻧﺸﺎﻧﮕﺎن 
ﺑﺮداري از ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺠﺎن و ﺑﻬﺮهي ﻫﺎﻣﻘﻴﺎس
در اﻳﻦ  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪﺗﻮان ﻣﻲ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن 
ﻓﺮد اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎت  ،ﻫﺎﻟﻔﻪﻮﻣ
ﻫﺎ، اﻓﻜﺎر، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ ،دﻳﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻗﺎﻳﻞ اﺳﺖ
اي ﺗﺎﺛﻴﺮ و اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه او اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت دﻳﮕﺮان ﺑﺮاي
اﻳﻦ اﺳﺎس  داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
 واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮآورد ﻧﻤﺎﻳﺪ و در 
                                                 
 ikswokurK dna ssoR1
 namtielK dna tnaW2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ  ،در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ. ﻳﺎﺑﺪﻣﻲدر اﻳﻦ اﻓﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ 
  .ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ( در ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ)
ﺑﻴﻦ و ﻴﺶﭘﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﻢ
 در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن و ﻫﺮات واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲﻧﺸﺎﻧﮕﺎن 
ﺑﺮداري از ﻫﻴﺠﺎن ﺑﻬﺮه يﻟﻔﻪﻮﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣ( اﻳﺮوان)ﺳﻲ 
دار اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ( z=3/5)
داري در ﺑﻴﻦ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲو در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ( P<0/50)
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ
ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﺠﺎن اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه 
 ؛ﺷﻮﻧﺪ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن  ،ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﻳﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن  ﭼﻨﺎنﻫﻢ
ﺑﺮداري از ﻫﻴﺠﺎن در ﺑﻬﺮه يﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻠﻲ دوري از وﻃﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮوان اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ وﺟﻮد  ﺑﺎﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺗﺮ ﺷﺪه و درﺣﺴﺎس ،ﺧﺎﻧﻮاده
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ 
و ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  3ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻮﻟﻤﺰﻫﻢ
ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻲﻧﺸﺎﻧﮕﺎن رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد داراي 
  ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺒﺎدا دﻳﮕﺮان ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آن
  .(01)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
د، داﻟﻴﻨﮕﺮ و راﻣﺎﻧﻴﺎه در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺑﺮﻧﺎ، ﻓﻮرد و ﻫﻤﻜﺎرانﻻﻧﮓ
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮدﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﺎن 
  .(8،9)ﺑﻴﺮوﻧﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ 
                                                 
 semloH3
 ﻓﺮوﻫﺎن، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ واﻣﻠﻴﭻ، ﺗﺎﭘﻴﻨﮓ و ﻛﻴﻤﻞ، ﻳﺎﻧﮓ  ﻛﺎوﻳﻨﮕﻮن و
اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﺎن 
 ﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲآن يﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮان درﺑﺎرهﺮﻳﺐﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻓ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  1ﻫﻮرﻧﺮ (.51-71، 21) ﻛﻨﻨﺪ
اﻣﺎ  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دارﻧﺪ
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زن درﺑﺎره ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﺒﻬﻢ و دوﮔﺎﻧﻪ 
ﻛﻮﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس  .(81)دارﻧﺪ 
ﻃﺮدﺷﺪﮔﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، اﺣﺴﺎس ﭘﻮﭼﻲ، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و 
  .(22)اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 2ﻣﻦ و ﭘﻴﺪﻣﻮﻧﺖرات
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪه ،ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﺳﺖراه
. ﻛﻨﻨﺪﻫﺎ را دروﻧﻲ ﻧﻜﺮده و آن را اﻧﻜﺎر ﻣﻲﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  اﺣﺴﺎﺳﺎت واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  و  اﻧﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪ، ﻧﮕﺮ
ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﻤﺎن. (23،33)ﻛﻨﺪ ﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲﺗﻫﺎ را آن
دﻫﺪ اﻓﺮاد داراي  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
    .از ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲﻧﺸﺎﻧﮕﺎن 
                                                 
 renroH1
 tnomdeiP dna namhtoR2
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻓﺮدي اﺣﺴﺎس ﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺪﻣﻮﻧﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻫﻤﺎن
  .(33)آن ﻧﻴﺴﺖ  ﺳﺎزيدروﻧﻲ  ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دارد ﻗﺎدر ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮع  ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ يﻫﺎاز ﻣﺤﺪودﻳﺖﻳﻜﻲ  
ﻧﻤﻮد ﺿﺮوري ﻣﻲ را اﺑﺰارﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺑﻌﻀﻲ ازﻛﻪ ﺑﻮد ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي  ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را و
. دﻫﻨﺪﻫﺎ ﻗﺮار اﺧﺘﻴﺎر آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ در ﻧﺎﻣﻪ راﭘﺮﺳﺶ
آوري ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﭘﺮﺳﺶ
 يﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدزﻣﺎن زﻳﺎدي  ﺻﺮفﺑﺎ  اﻃﻼﻋﺎت
 و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮدﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
  .ﻛﺮدﻣﻲو دﻗﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻫﺎ را ﺧﺴﺘﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 
روش ﺗﺤﻘﻴـﻖ از . ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  يﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻧﻮع 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﻲ  اﻣـﺎ  ،ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ اﻋﺘﺒﺎر و آزﻣﺎﻳﺶ داراي
اﺳـﺖ  اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﻧﻤﻮدﮔﺮاﻳﻲ و
ﺳﺎز ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ اﻳﺮان و ﻛﻪ در
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